



摘　要: 随着Q F II制度的实施, 相对应的QD II也提上了议事日程。对QD II制度之实行可能对我国造成的影响, 主要是
其对外汇管理和国内证券市场稳定的效应提出自己的看法, 并对实施QD II制度的具体规定提出建议。
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　　 一、我国资本市场的开放与双Q 制度的实施
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QD II 可以说是Q F II 的一种反向,Q F II(Q uali2






















项目还未完全放开的情况下,Q F II 与QD II 组成的
双Q 机制应是一种现实的选择, 既走向开放, 又采
取渐进的不危及本国资本市场的方式。我国已于





外投资者参与深度的重要举措。但是, 推出Q F II制
度而不推出QD II制度在决策上是不对称的, 前者
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是境内企业对外融资, 而投融资是连在一起的, 不能
说只让境内企业融资, 而不让境内机构对外投资, 所




















































海外股市, 可以分散风险, 提高回报率, 有利于通过
资金的流出降低A 股市场的市盈率和泡沫风险。
三、目前对境内居民开放境外投资面临的问题

























股市场来说, QD II 制度的实施无疑是一个重大利



























































一定限制, 比如单个QD II 基金持有上市公司股份
不得超过该公司全部发行在外股份的 5% , 持有同
一上市公司股票按成本价计算的总市值不得超过基
金净资产的 10% 等 (这两个数据的依据为监管机构
对基金国内业务的监管内容)。
31 作为一种保护性的过渡措施, QD II 制度实
施过程应是渐进的。正如上述的规定, 为了保护国内
参与外汇封闭式投资基金的中小投资者和直接操作
的机构投资者免受损失, 在可投资的市场、投资范围
和证券品种的放开上均必须是渐进的。待积累了一
定的经验之后方可全面放开。最终在我国的国际收
支的资本项目完全开放及本币与外币实现完全可自
由兑换的情况下, 资本市场全面开放, 境内投资者可
自由投资国外资本市场。
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